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населення (19% від всіх), що перебували на лікуванні. Всі пацієнти були чоловічої статі в 
віці 54-68 рр. 
 Результати дослідження та їх обговорення. Серед пацієнтів переважаючою була 
категорія з ІХС, стабільною стенокардією і супутньою ГХ – 58 (38,4%). Другою за частотою 
була група хворих з ІХС, кардіосклерозом атеросклеротичним і супутньою ГХ – 46 (30,46%). 
Наступною була частка хворих з атеросклеротичною хворою серця – 20 (13,24%), близькою 
до неї була група пацієнтів з іншими формами стенокардії – 19 (12,58%). Пацієнти з ГХ і 
переважаючим ураженням серця без хронічної серцевої недостатності склали всього 5 
(3,31%). По 1 пацієнту (0,66%) було госпіталізовано з дилятаційною кардіоміопатією, 
ревматичною хворобою аортального клапану і іншими хворобами аортального клапану. Всі 
пацієнти отримували стандартне лікування згідно вітчизняних клінічних протоколів і 
рекомендацій. Усереднений показник перебування на ліжку склав 11,1 ліжко/дня, що нижче 
середнього значення по відділенню на 2,1 дня. Померлих пацієнтів не реєструвалось. 
 Висновки. Основними нозологіями, що формують зайнятість спеціалізованого 
загальнокардіологічного ліжка у постчорнобильського контингенту є ІХС в формі 
стенокардії і атеросклеротичного кардіосклерозу в поєднанні з артеріальною гіпертензією, 
що складає 87,1%. Отримані результати відповідають загальним тенденціям клініко-
соціального значення.   
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Актуальність: В Україні щорічно від наркоманії, алкогольної залежності та куріння і 
пов'язаних з ними хвороб помирає до 120 тисяч осіб. Більше 15% населення України 
страждає від алкоголізму, щорічно помирає 40 тис. людей.  
Мета: провести дослідження поширеності шкідливих звичок серед студентів вищих 
навчальних закладів м. Вінниці. 
Об’єкти та методи: Об'єктом дослідження виступили 150 студентів вищих навчальних 
закладів м. Вінниці. Із цих 150 студентів було 68 чоловіків (45,3%) та 82 дівчини (54,7%). В 
анкетуванні взяли участь студенти віком від 16 до 28р. Для збору даних була використана 
анкета для анонімного опитування, що складається з 25 питань.  
Результати дослідження: Згідно з дослідженням 100% респондентів пробували 
алкоголь. Слід зазначити, що частіше вживають алкоголь студенти 1 та 5-го курсу. 
Згідно з отриманими даними курити не пробував 61 респондент (40,6%). Із 89 опитаних 
студентів, що палять 49 чоловіків (72,5%) та 40 жінок (48,8%). Студенти, які палять 
нерегулярно, в середньому викурюють 12,2 сигарети в місяць, які палять щодня  – 10,6. 55 із 
150 підтвердили вживання наркотиків із них 31 чоловік (56,4%) та 24 жінки (43,6%). В 
цілому, коли-небудь пробували наркотики 36,7% опитаних, хоча 11,5% з них мали 
пропозиції спробувати повторно. На питання "Чи є у вас знайомі, які вживають наркотики?" 
позитивно відповіли 27,2% студентів. 
Висновки. Враховуючи отримані данні про невтішну статистику шкідливих звичок 
студентів вищих навчальних закладів м. Вінниці,  з метою профілактики розвитку шкідливих 
звичок та їх ускладнень серед студентства і формування здорової нації необхідно 
популяризувати установку на здоровий спосіб життя серед учнівської молоді. 
 
 
